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ОБ УЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ХЕДЖИРОВАНИЯ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 
И.А. Строганова, магистр экон. наук,  
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
Зарубежный опыт свидетельствует, что нормативные требования к составлению 
отчетности о сделках хеджирования и представлению ее компетентным регулирующим 
органам, является необходимым условием эффективного функционирования рынка 
валютных производных финансовых инструментов (деривативов) [1]. Европейские 
компании составляют отчетность в соответствии с различными системами: по нацио-
нальным стандартам и/или по МСФО. 
При разработке национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности за 
основу были взяты положения международного стандарта финансовой отчетности (IAS 
39) «Финансовые инструменты»: признание и оценка» с учетом особенностей нацио-
нального законодательства [2].  
В части регулирования бухгалтерского учета в соответствии с национальным за-
конодательством отражение в бухгалтерском учете операций хеджирования основы-
вается, в том числе, на принципе приоритета экономического содержания над юриди-
ческой формой2. Таким образом, субъекты хозяйствования не ограничиваются в при-
менении мотивированного суждения при отражении в бухгалтерском учете сделок 
хеджирования с производными финансовыми инструментами.  
В действующих условиях заключенная сделка хеджирования будет являться 
хеджированием по сути, однако в отношении нее не будет применяться особый поря-
док бухгалтерского учета и отражения в отчетности.  
Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности закреплен поря-
док формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых инструментах, в 
том числе используемых в целях хеджирования, организациями за исключением бан-
ков, НКФО, банковских групп, банковских холдингов и бюджетных организаций, в том 
числе определены следующие типы отношений хеджирования [3]: хеджирование 
справедливой стоимости – хеджирование риска неблагоприятного изменения спра-
ведливой стоимости финансового актива или финансового обязательства, которое от-
носится к конкретному риску и оказывает влияние на доходы или расходы организа-
ции; хеджирование будущих потоков денежных средств – хеджирование риска изме-
нения будущих потоков денежных средств, генерируемых объектом хеджирования, 
которые относятся к конкретному риску, связанному с финансовыми активами (финан-
совыми обязательствами) или высоковероятными прогнозируемыми сделками, явля-
ющимися объектами хеджирования, и оказывают влияние на доходы или расходы.  
                                                          
2 Данный принцип означает, что операции, приводящие к изменению активов, обязательств, собственно-
го капитала, доходов, расходов, отражаются в бухгалтерском учете исходя не столько из их правового, 
сколько из их экономического содержания. 
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Для отнесения к операциям хеджирования сделки с производными финансовыми 
инструментами должны удовлетворять следующим нижеперечисленным требованиям:  
– отношения хеджирования должны быть документально оформлены, т.е. 
должны быть сформулированы цель и стратегия управления риском, определены ин-
струмент и объект хеджирования, характер хеджируемого риска, порядок оценки эф-
фективности хеджирования;  
– эффективность хеджирования (справедливая стоимость или будущие потоки 
денежных средств объекта хеджирования) и справедливая стоимость инструмента 
хеджирования могут быть достоверно определены. 
Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности определяет следу-
ющий порядок признания и учета производных финансовых инструментов: 
1. Возникновение производного финансового актива (ПФА) или производного 
финансового обязательства (ПФО); 
2. Расчет первоначальной стоимости ПФА или ПФО (таблица 1): 
Таблица 1. – Расчет первоначальной стоимости ПФА или ПФО 
 ПФА ПФО 
Активный рынок Справедливая стоимость3 справедливая стоимость 
Отсутствие активно-
го рынка 
сумма фактических затрат на приобрете-
ние 
справедливая стоимость 
Источник: составлено автором на основании [3] 
 
3. Классификация инструмента в категорию «Финансовые активы/обязательства, 
учитываемые по справедливой стоимости» и принятие актива или обязательства к бух-
галтерскому учету; 
4. Последующая оценка производных финансовых активов и/или производных фи-
нансовых обязательств на отчетную дату – аналогично расчету первоначальной стоимости. 
Изменения справедливой стоимости инструмента хеджирования будут учиты-
ваться я в соответствии с принципом начисления, представленными в таблице 2: 
Таблица 2. – Принципом начисления изменения справедливой стоимости инструмента 
хеджирования 
Хеджирование справедливой стоимости Хеджирование будущих потоков денеж-
ных средств 
Инструмент хеджирова-
ния – сделка с противо-
положным риском 
Объект хеджирова-
ния – сделка с 
риском 
Эффективное 
хеджирование 
Неэффективное 
хеджирование 
На счетах доходов или 
расходов отчетного пе-
риода, в котором эти из-
менения фактически воз-
никли  
На счетах доходов 
или расходов отчет-
ного периода, в ко-
тором эти изменения 
фактически возникли 
На счетах дохо-
дов будущих 
периодов 
На счетах доходов или 
расходов отчетного 
периода, в котором 
эти изменения факти-
чески возникли 
Источник: составлено автором на основании [2, 3] 
                                                          
3 Методы и порядок оценки справедливой стоимости определяются организацией самостоятельно и 
должны быть отражены в Учетной политике. 
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Хеджирование является высокоэффективным, если оно удовлетворяет одно-
временно следующим условиям [3]:  
– в момент возникновения отношений хеджирования предполагается степень 
компенсации изменения справедливой стоимости или будущих денежных потоков от 
использования объекта хеджирования изменением справедливой стоимости или бу-
дущими денежными потоками от использования инструмента хеджирования в преде-
лах 95–105 процентов;  
– последующая оценка эффективности хеджирования показывает степень ком-
пенсации изменения справедливой стоимости или денежных потоков от использова-
ния объекта хеджирования изменением справедливой стоимости или денежными по-
токами от использования инструмента хеджирования в пределах 80–125 процентов. 
Следует отметить, что законодательство в области бухгалтерского учета опера-
ций с финансовыми инструментами содержит требование о раскрытии и представле-
нии информации о применяемой политике и цели управления финансовыми рисками, 
а также анализе своей политики по контролю над рисками, связанными с финансовы-
ми инструментами, однако разъяснения и рекомендации о раскрытии указанной ин-
формации регулирующих органов отсутствуют.  
В данном направлении целесообразно учитывать имеющийся опыт Российской 
Федерации: Информация Министерства финансов РФ №ПЗ-9/2012 «О раскрытии инфор-
мации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской от-
четности» содержит классификацию присущих хозяйственной деятельности рисков, их 
влияние, а также характеристики раскрытия информации по каждому виду рисков [4]. 
Принимая во внимание отсутствие необходимости в составлении бухгалтерской 
отчетности по МСФО для предприятий нашей страны [5], полагаем, что большинство 
предприятий Республики Беларусь на данном этапе развития для представления в фи-
нансовой отчетности информации об инструментах хеджирования будут руководство-
ваться исключительно требованиями Национального стандарта бухгалтерского учета и 
отчетности «Финансовые инструменты».  
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